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Om forfatterne 
Sture Allen, f. 1928. Professor, f6reståndare f6r Språkdata, 
avdelningen f6r språklig databehandling vid Goteborgs uni-
versitet. 
Else Bojsen, f. 1942. Amanuensisvikar i Dansk Sprognævn 
siden marts 1979. 
Ulla Clausen, f. 1940. Fil. dr., forskningsassistent vid Svenska 
. språknii.mnden sedan 1977. 
Arnold Dalen, f. 1931. Cand. philol., førsteamanuens ved Nor-
disk institutt, Universitetet i Trondheim. 
Lise Ettrup, f. 1940. Adjunkt ved gymnasieskolen. Formand 
for Dansklærerforeningens gymnasiefraktion. Medlem af 
Dansklærerforeningens nordiske udvalg. 
Catharina Grunbaum, f. 1944. Fil. mag., forskningsassistent 
vid Svenska språknåmnden (tidigare Institutet f6r svensk 
språkvård) sedan 1971. 
Jan Ragnar Hagland, f. 1943. Cand. philol., amanuens ved 
Nordisk institutt, Universitetet i Trondheim. 
Erik Hansen, f. 1931. Professor i dansk sprog ved Københavns 
Universitet. Medlem af Dansk Sprognævn siden 1973. 
Terho Itkonen, f. 1933. Professor i finska vid Helsingfors 
universitet. Medlem av Finska språknåmnden sedan 1965, 
ordfOrande sedan 1969. 
Henrik Galberg Jacobsen, f. 1944. Amanuensis i Dansk Sprog-
nævn siden 1972. 
Alfred Jakobsen, f. 1917. Professor i norrøn filologi ved Uni-
versitetet i Trondheim/Norges Lærerhøgskole. 
Allan Karker, f. 1926. Lektor i nordiske sprog ved Aarhus 
Universitet. Medlem af Dansk Sprognævn siden 1970, for-
mand siden 1973. 
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Esko Koivusal.o, f. 1936. Chef fOr Finska språkbyrån (tidigare 
Institutionen fOr nufinska) sedan 1974. 
Ståle Løland, f. 1945. Cand. philol. Daglig leder av Nordisk 
språksekretariat siden 1978. 
Inger Madsen, f. 1928. Overlærer. Medlem af Dansklærer-
foreningens nordiske udvalg. 
Bertil Molde, f. 1919. Professor, fOreståndare fOr Svenska 
språknamndens sekretariat (tidigare Institutet fOr svensk 
språkvård) sedan 1961. 
Per A. Pettersson, f. 1944. Fil. dr., forskningsassistent vid 
Svenska språknamnden sedan 1976. 
Mikael Reuter, f. 1943. Fil. kand., forskare vid Forsknings-
centralen fOr de inhemska språken och sekreterare for 
Svenska språkniimnden i Finland. 
Jarle Rønhovd, f. 1942. Cand. philol., amanuens ved Nordisk 
institutt, Universitetet i Trondheim. 
Arnold Thoresen, f. 1927. Cand. philol., kontorsjef i Norsk 
språkråd siden 1972. 
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